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 قائمة المراجع
 
 المراجع العربية
 
 .)9111دار الدعارف، : القاهرة   ( الدوجه الفنى لددرس اللغة العربية،براهيم عبد العليم ،ﺇ
 .)7831دار الدعارف، : القاهرة  ( ،الدوجه الفنى لددرس اللغة العربيةبراهم عبد العليم ، إ
 ،دار الدسلم: الرياض  (الدهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاأحمد فؤاد محمود عليان، 
 .) 2991
: الرياض (طرائق تعليم اللغة العربية لغنً الناطقنٌ بلغات أخرى  ،العصيلي عبد العزيز إبراهيم
 ). 2002 ،جامعة إمام محمد بن سعود الإسلامبة
 (الدورات التدريبية لدعلم اللغة العربية لغنً الناطقنٌ به، دروس  الفوزان عبد الرحمن بن إبراهيم،
 .) ه 3341م ، مؤسسات الوقف الإسلامي، .د (،  )الجانب النظري 
غنً الدنشور، كلية الدراسات العليا جامعة مالانج :  ، مالانجرسالة الداجستنًالدصطفي سيف، 
 .5002الإسلامية، 
 .٢:  يوسف ،القران الكريم
 .)  م7991دارالفلاح، : سورية  (  أسالب التدريس اللغة العربية،،عليالخولي محمد 
 .)0002عمان، دار الفلاح،  (، الاختبارات اللغوية ، يالخولي محمد عل
أسس إعداد الكتب التعليمية لغنً الناطقنٌ بها، , الغالي ناصر عبد الله و عبد الحميد عبد الله
 ).  م1991دار الغالي ،: الرياض (
 .الاختبارات في تعليم اللغة العربيةبيهقي محمد ، 
دار : دمشق   (أساسيته النظرية وممارسته العملية: البحث العلمي   دويدري رجاء وحيد،
 .) 8002الفكر، 
  (لأسس الدعجمية والثقافية لتعليم اللغة العربية لغنً الناطقنٌ بهاطعيمة رشدي أحمد ، ا
 .) 2891جامعة أم القرى مكة الدكرمة، : الرياض 
مكة الدكرمة  (، دليل عمل في إعداد الدواد التعليمية لبرامج تعليم العربيةطعيمة رشدي أحمد ، 
 .) 5891الطبع لدعهد اللغة العرربية : 
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منصورات : مصر (، تعليم العربية لغنً الناطقنٌ بها مناهجه وأساليبهطعيمة رشدي أحمد ، 
 .)9891الدنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، 
 : مةمكة الدكر(الدرجع في تعليم اللغة العربية للناطقنٌ بلغات أخرى طعيمة رشدي أحمد ، 
 .)6891جامعة أم القرى، 
، الدار الدصرية اللبنانية: القاهرة( تعليم اللغة العربية بنٌ النظرية والتطبيقشحاتة حسن، 
 .)6991
. )الدار العالدي(، تعليم اللغة العربية للناطقنٌ بغنًهاعبد الله عمر الصديق ، 
دار الفكر للنشر : عمان ( ،مفهوم وأدواته واساليبه : البحث العلمعبيات ذوقان وآخرون،  
 .)2991 ،والتوزيع
في مناهج البحث العلمي وأساليبه  ، عريفج سامي وخالد حسنٌ مصلح ومفيد نجيب حواشن
 .)9991 ،عدلاوي:  عمان الأردن(
 النظرية والتطبيق: مناهج وأساليب البحث العلمي عليان رجي مصطفى وعثمان محمد غنيم، 
 .)0002: دار صفاء: عمان (
دار :  إفريقة( مناهج البحث العلمي وطرق كتابة الرسائل الجامعية ،عثمان عبد الرحمن أحمد
 .)5991جامعة إفريقة العالدية للنشر الخرطوم 
 السجل العلمى للندوة العالية الأول لتعليم العربية لغنًصيني محمود إسماعيل وعلي القاسمي،  
 .)0891جامعة الرياض، – عمادة الشؤون الدكتبات :  الرياض (2، ج الناطقنٌ بها
 .)جامعة الدلك سعود : الرياض  (، التقابل اللغوي وتحليل الاخطأ  صيني محمود إسماعيل،
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